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Ubezpieczenia stanowiąjeden z ważnych stymulatorów rozwoju społeczno- 
-ekonomicznego. Istotą działalności ubezpieczeniowej jest pokrywanie wszel-
kiego rodzaju strat losowych z pobranych składek ubezpieczeniowych. Ponie-
waż ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte różne obszary działalności 
gospodarczej i społecznej, zawsze powstają liczne problemy do rozwiązania. 
Szczególnie w warunkach rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce spotykamy 
się z różnym polem badawczym. Wielowątkowa tematyka badań w zakresie 
działalności ubezpieczeniowej nie jest możliwa do opisania w jednym opraco-
waniu. Pomimo że od 1990 r. w Polsce ukazało się wiele opracowań z zakresu 
różnych obszarów tej działalności, w dalszym ciągu występuje niedosyt wiedzy 
związanej z ubezpieczeniami.
Szczególnie rozległa jest problematyka ubezpieczeń majątkowo-osobowych. 
Szacuje się, że w Polsce sprzedawanych jest ok. 200 różnych rodzajów produk-
tów ubezpieczeń majątkowo-osobowych. Przygotowywane są następne nowe 
produkty, nie tylko wymuszone ubezpieczeniami obowiązkowymi. Można 
spotkać się z nowymi rodzajami ryzyka, które są obejmowane ochroną ubezpie-
czeniową. Niepewność losowa, nieprzewidywalność zachowania się ryzyka 
ubezpieczeniowego powoduje ekonomiczne skutki zarówno dla ubezpieczonych, 
jak i dla ubezpieczycieli, dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe oczekują od 
nauki rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym ryzykiem 
ubezpieczeniowym. Aby choć w niewielkiej części zaspokoić oczekiwania 
praktyki ubezpieczeniowej, prezentujemy pierwszy zeszyt Katedry Ubezpieczeń 
Uniwersytetu Łódzkiego, którego celem jest naświetlenie wybranych proble-
mów ubezpieczeń majątkowo-osobowych, dostrzeganych w Polsce w dobie 
rozwijającej się gospodarki tynkowej.
Opracowanie zawiera artykuły, które można podzielić na problematykę do-
tyczącą: ubezpieczeń osobowych, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, 
zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, a także problemów przestępczości 
ubezpieczeniowej. Zawarty w zeszycie zbiór artykułów o różnej tematyce 
ubezpieczeniowej należy uznać za kolejny wkład do teorii i praktyki tej dyscy-
pliny wiedzy.
Autorami artykułów są młodzi pracownicy nauki -  doktoranci z Instytutu 
Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń oraz osoby mające zawodowe powiązania 
z praktyką ubezpieczeniową.
Zeszyt jest adresowany do szerokiego grona czytelników, studentów, prak-
tyków ubezpieczeniowych, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów 
różnych uczelni akademickich w Polsce.
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